











Martin van Bruinessen, Agha, Shaikh and State: The Social and Political 
Structures of Kurdistan , London and New Jersey: Zed Books, 1992（A Japanese 
Translation, part 1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　This is a Japanese translation of the Preface  and Introduction  of Martin van 
Bruinessen’s Agha, Shaikh and State: The Social and Political Structures of Kurdistan , 
London and New Jersey: Zed Books, 1992. The book is a revised edition of the author’s 
doctoral dissertation, Agha, Shaikh and State: on the Social and Political Organization 
of Kurdistan , which appeared in a limited edition in 1978. Based on an intensive field 
research in various parts of Kurdistan and an extensive reading of historical sources, 
this book elucidated the political and social organization of the Kurdish society as well 
as its historical evolutions. Soon after its publication, the dissertation was highly 
appreciated as an epoch-making achievement, and its revised version, published by 
Zed Books, also has been distinguishod as a significant milestone in the field of 
Kurdish studies. Although more than twenty years have passed since its publication 
and some similar works on the subject have been printed, Bruinessen’s work remains 
a classic of the Kurdish studies and the theories he formulated on the Kurdish society 
still wield considerable influence. A Japanese translation of the book will undoubtedly 
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1  ．“ ‘I would be sitting in the village room where people gather,’ 
Interview with Martin van Bruinessen,” European Journal of Turkish 
Studies , vol. 5（2006）.
2  ．Martin van Bruinessen, “Kurdish Studies in Western and Central 
Europe,”Wiener Jahrbuch für Kurdische Studien（Ausgabe 2/2014）, 
Bremen: Wiener Verlag für Sozialforschung, 2014.
　ここで，本書翻訳の経緯についても説明しておきたい。まず，本書の
翻訳作業を当面の課題として2013年 3 月に「クルディスタン研究会」な




のほか，トルコ語訳（Ağa, Şeyh, Devlet,  Istanbul: İletişim, 2003）やド
イツ語訳（Agha, Scheich und Staat, Politik und Gesellschaft Kurdistans,  











































































































































































































































































































































































































































































であったことがうかがえ，第 4 巻と第 5 巻にある記録は情報の宝庫である。
残念ながら印刷版はとても満足のいくものではない。最初の印刷版はイス
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